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«AUTO Y COLOQUIO D E  LOS PASTORES DE BELEM» 
Público y teatro están íntimamente unidos. Evolucionan sin- 
tonizados en el desarrollo que pretendo hacer de las primitivas 
formas renacentistas durante el barroco. En los mismos orígenes 
del teatro europeo y español está, como se sabe, el tema del naci- 
miento de Cristo. 
E1 objetivo de esta ponencia se centra en exponer los dos tra- 
tamientos que recibe el tema del nacimiento de Cristo en pleno 
barroco, y explicar y justificar cómo existen en este momento unas 
formas literarias oficiales -las barocas-, y otras, obsoletas, mar- 
ginadas, que subsisten en los hábitos literarios de unas personas, 
poco conocidas aún, que son consideradas, yse consideran ellas 
mismas, marginadas por diversos motivos, como veremos. Pero lo 
curioso de este fenómeno de marginación es que nos podamos 
encontrar casi a mediados del siglo XVII con un auto que sigue, 
casi a la letra, los modelos de autos primitivos, tal y como los 
componían Juan del Encina o Lucas Fernández. 
El tratamiento oficial del tema lo da Lope de Vega, en 1611, 
con Los pastores de Belln, composición que se inscribe en la línea 
de la novela cortesana '. El mginado  corresponde a un judío con- 
verso, Felipe Godínez Manrique. Repite las formas renacentistas 
del auto y del coloquio, no porque el autor busque una forma exó- 
tica de expresión, sino porque es su propia manera de sentir lo 
que está reflejando. Porque, como veremos, lo que en el fondo que  
da marginado y convertido en género menor durante el Barroco 
-como confirma el mismo Lope en su Arte nuevo- es el Renaci- 
miento, tanto en su equilibrio artístico como humano. 
l Cfr. María del Pilar PALOMO, La novela cortesana. Forma y estructura, 
Barcelona, Planeta, 1976. 








